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RESOLUÇÃO N' 9/2018/CUn, DE 5 DE JUNHO DE 2018
A VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
UNlyERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão
realizada em 5 de junho de 201 8, conforme os termos do Parecer n' 12/201 8/CUn, constante do
Processo n' 23080.025789/201 6-30,
RESOLVE
Art. I' Conhecer o recurso interposto e conceder-lhe provimento, pelo efeito de
decretar a prescrição da pena de advertência contra GEAN CARLOS MATIAS e pela
determinação do arquivamento dos autos.
Art. 2' Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim
Oâcial da UFSC.
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